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1NSTIT( iaii I.^r I.ASA u'HISTORIA NAI^ sat,
tes; Io qual resulta vcrament remarcable. puig qu anyalment s en cassaven
cnmptat, individuus.
\l cn \larian (aura Sans d6na un exemplar de Granatita recullit a
C-tah, a W. Corona),
Comunicac,ons .-I?l president R. 1'. Barnola. parla do F 0,1t ohtingut en
cl (;nrr, dc%liolor;ia do .A16naco. per nostrc consoci R. Y. Navas. qui comi,-
sionat pcr it rcprescntar I Institucili en dit Congres prengui part en Ies
viccs discussions sohre la llei de l'rioritat en nomenclatura cientifica. havent
ohtingut dirigirles per un cami de eoncordia i justicia. conquerint al ensemps
molt, aplaudiments. Ll matciy senor cxplica una modificaci6 teratologica
cn Ics silmares terminals d 'el .\ccr pseudo-platanus L. vulgarment aBladau
yuc lacilment lea transforma en trii adhuc polisamares. cnsenyantne qual-
qucs c\emplars. donantne un per a el muscu i prometent escriure-n un arti-
cle detallat.
D. l.loren4 Tomas lleneix una nota malacol6gica quc tracta del Helix
austriaca. Aluhlt. i de ses varictats.
D. Joan Royals dona lectura it dos trevalls titolats ((Canhi de fauna mala-
col6grica en I'estany del lcmoiau i u\loluscs de Capelladesn.
Sens res mcs de que tractar ,'aiycca la ,essi6 a ley 12'15 de la tarda.
NOTES DE SISTEMATICA BOTANICA
1
Assaig monografic del genre OXALIS
PER
JOAQUIM M." IDE BARNOLiA, S. J.
No s'escauria „;mire be lo nom de mono -rafia a eixa senzilla
nota, l'objecte primordial de la qual es 1() de donar a coneixer
qualques especies d'Oxalis, no citadel del nostre terrer i con-
INSTIIl11.16 CATALANA U IIISI:)RIA NA I1 RAL ?I
cretar quel com de les ja conegudes , car em manquen forca
noticies de 1,1 major part de la regi6 catalana; per aixd serh prou
ben anomenadada amb lo mot mes modest d'assaig monogrMfic.
Familia tan natural en la sistematiea , com de ftcil determi-
nacil5 per llurs caracters escayents; tan escassa en especies
europees , com singular en llurs condicions biologiques es la de
les Oxalicicees ; eix nom (aixins com el del genre qui la consti-
tueix) deriva dels mots grecs: oxis Acid, i als sal, per al'lusi6 a
l'acidesa de les fuller i altres parts de la planta , que contenen
l'itcid oxilic, sota la forma d'oxalat potAssic.
No to cap altre representant en la Flora europea que'l sus-
dit genre Oxalis.
1;11 se caracterisa per tenir simetria pent <Imera en les peces
Ilorals, mcs trimera en 1es foliars ; essent les fuller compostes
trifoliolades (1), amb els foliols escotats en llur vertex. l resen-
ten lo fenomen del solnm igualmerl t que ' ls de la Scllsitira i for-
(; es Liegu1111110ses.
Deixem a part altres particularitats, que's pollen trovar a
qualsevol Flora , car no'ns propos6m fer una descripci6 com-
plerta, ni de la familia , ni de les especies que monagrafiem.
Clau per a la deterntinaci6 de les especies.
Pedttnculs Ilorals uniflors radicals, ( secci6: Acetosella): a.
multillors >, ( „ : Caprina): b.
>' axillars, ( )) : Corniculata): c.
a) Planta un xic pilosa; fulles llongament peciolades, amb
els foliols bilobats, obcordiformes, ldbuls arrodonits; Ilors soli-
taries , blanques amb venules de color de porpra , o be rosades,
rararemt violicees; ctipsula ovada, punxaguda . O. acetose-
lla, L.
( 1) Amb qualque excepcio.
D2 INSTITULIO (. ATALANA I' ))ISTORIA N ATURAL
bl 1.-Fulles llongament peciolades, foliols amplement bi-
lobat-obcordiformes (mes amples que llongs) amb els 16buls ob-
tusos; Hors amb els petals trrogs, quatre o cinc vegades mes
llongs que'l cdlzer; c'tpsula pentagona, ovada, punxagud:t. 0.
rcrttua. Thunb.
2.-Fulles quatri/oliadcs (en nostre terrer les havem troVa-
des sempre triloliartcs, cardcter apreciat aixis mateix per nos-
tre consoci to germa J. Sennen), foliols lobulats, amb els 16buls
aguts, cuncilormes, g:tvre be triangulars; Hors petites, z,l'ol('t-
rostictcs, nombroses, no arriva pas a fructificar en nostre clima
0. tctrapltvlla, Cav.
3.-Fulles amb els foliols obcordiformes; Hors rosadcs, pur-
ptirces, tampoc havCm pas vist formarse les capsules. 0. viola-
rea, L.
c) 1.-Tanvs clrcls, Wiles amb els foliols oh-ovals, sens es-
tipules; petals sencers, grogs: planta no pas pilosa. 0. creuata,
Jacq.
2.-Tan}s ltuntiJussos, fulles amb estipules, foliols obcordi-
formes; pedicels Morals generalment hiflors, Hors gro^.'ues
amb els petals emarginats, prop de dues voltes mes llongs que
el calzer; capsula linear-oblonga, pentitgona: planta pilosa.
0. coruiculala, L.
Distribuci6 rcogrdJica i notes critiques.
OXALIS CORNICULATA, L.
Sin.: pusilla, Salib.; rillosa, Bieb.
Especie abondantissima en los terrers conreuats, dels quals
es una very plaga.
Se trova per tota l'Europa, a excepci6 de les regions bo-
reals, at N. de l'Africa, Illes Canaries, Jap6, Coxinxina, Mt-
xic e illes del mar Carib. Es gaire he cosmopolite.
Els pagesos en diuen: Ltliula.
Ha tingut aplicaci6 com antiescorbutica.
La citen de Catalunya en Colmeiro (1), en Costa (2), to
(I) Catalogo met6dico de plantar observadas en Cataluna.
(2) Introduccldn a la Flora de Cataluna.
INS TI II ^;N) (.A I AI.ANA D' I IlST[lRIA NATI R ^1_
R. P. Alarcet (1) de Montserrat, lo Dr. Gibert ( in litt. ) de Tarra-
gona, en Willk-omm y Lange (2) genericament.
0. CRENATA, Jacq.
Natural del Peru, sos tuberculs contenen una materia fecu-
lenta, alimenticia.
Segons nostre botanic lo Dr. en Joan Montserrat i Archs (3)
se conreuava a Salt (Girona) amb lo nom de patates hil leses.
Sembla esser poc productiva. Lns exemplars recullits a
S. Gervasi ara fa uns anys, pensem deuen referir-se a eixa es-
pecie, sub-espontania per tant en nostre clima.
0. ACETOSELLA, L.
Anomenada vulgarment Ltijula, pd de cuctil, agreta, a(yre-
llcta.
En Colmeiro (4) la cita de «parajes montaiiosos, como en
\lontseny y Montserrat) .
La derrera localitat no la vevcm pas contirmada per nostre
;Ictiu explorador i benvolgut loci, R. P. Adeodit Marcet.
En Costa (4) diu: «Pirineos, reg. sub-alpina; Olot, Bol6s,
Teix.; Montseny y Montserrat, Colm.; Cardona, Riva-. Les
cites d'en \Villkomm (4), son copia literal de les d'en Costa. Lo
Dr. Gibert (in litt.) pensa haver-la trovada semi-esponUtnea>,,
per els voltants de Tarragona, sembla esser indigena de 1'he-
misferi boreal.
Ila sigut recomenada com antiescorbutica, refrigerant, diu-
retica, ....; hi ha qui se la menja com escarola.
0. CERNCTA, Thunb.
Sin.: lvbica, Viv.
Originaria del Cap de Bona Esperanca , s'ha trovat al N. de
l'Africa, l3alears, Corcega i Portugal . Es abundosa per els vol-
tants de Sarria.
(1) Butlleti.
(2) Prodromus Florae hispanicau
(3) ,La Creacidn•, t. VIII.
(4) Lloc citat.
^.} INSTITI'CIO CATAI. ANA D' IIISTORIA N A I IRAI.
^). VIOLACEA, L..
Prove de 1'America boreal, introduida com planta de jardi,
s'es propagada adhuc per els hosts, seg-ons esdeve a Sarriit.
0. TETRAPHYLLA, CaV.
D'aquesta especie cal dir to mateix que de l'anterior. Repe-
tirem no mes l'observacib que tenim feta abans de que's tracta
d'una forma tri/oliata, de„uda pot esser a 1'aclimatacili.
Sarri9. 1 de Alart do 1913.
Lies Ciaindeles Catalanes (Col.)
C. Campestris L. y var.
PER
ASCEIVCI CODINA
(Acabament)
Com es natural, totes aquexes aberracions de color poden
variar en lo dibuix per disparicio o conlluenca de les milcules
dels Zlitres en correlaciO amb les de la tlpil'a canrpc'^tri^ L. i
trobar-s'-hi totes les aberracions de dihuix transcrites, per()
per-'xo no cambien pas el nom.
Dles a mes de les dos formes de la tipica c-anrpectris L. i
les aberracions de dibuix i color apuntades,'s trova a Cata-
lunya tambc una falsa var. marocc aua U. En la peninsula's
troven totes les transitories entre In tipical Cantpe1ris L.
forma Nord a la del Sud i d'aquexa a la var. snaroc Cana F.
